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PRGD MHRQWRORãNL MHGQRVWDYQLMD WHRULMDSUDYLSRGVNXSVORåHQLMH WHRULMH7RþQLMH
QDãDMHSUHãXWQDSUHWSRVWDYNDGDMHVNXSSRVWXOLUDQLKHQWLWHWDMHGQRVWDYQLMHWHRULMH
SUDYLSRGVNXSVNXSDSRVWXOLUDQLKHQWLWHWDVORåHQLMHWHRULMHDWRQDVQDYRGLQDRG-













































stiti cum grano salis
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SODWRVWDQIRUG
HGXHQWULHVVLPSOLFLW\VWUDQLFDSRVMHüHQDSURVLQFD

6/2ä(1267-('1267$91267,
&RPSOH[LW\RI6LPSOLFLW\
IVAN RESTOVIC
$%675$&77KLVDUWLFOHFRQFHUQVDSULQFLSOHZKLFK LVZLGHVSUHDG LQDOOSKLORVRSKLFDOGLVFLSOLQHV±
2FFDP¶VUD]RU,WGLVSOD\VLPSOLFDWLRQVDQGRYHUDODQDO\VLVRISULQFLSOHLQTXHVWLRQ8QGHUJRLQJGHWDLOHG
UHDVRQLQJLWEHFRPHVFOHDUWKDW2FFDP¶VUD]RULVMXVWRQHRIWKHWZRW\SHVRIVLPSOLFLW\WKHRWKHUEHLQJ
HOHJDQFH,QWHQWLRQLVWRH[SORUHWKHOLPLWVRIWZRW\SHVRIVLPSOLFLW\EHLQJXVHGRQRQHKDQGWRFUHDWHD
WKHRU\RURQWKHRWKHUKDQGWRHYDOXDWHZKLFKRIWKHFRPSHWLQJWKHRULHVLV³EHWWHURQH´,QDQ\WKLQJEXW
VHOGRPSKLORVRSKLFDOPDQQHUWKLVDUWLFOHUDLVHVPRUHTXHVWLRQVWKDQLWDQVZHUV
.(<:25'62FFDP¶VUD]RUVLPSOLFLW\SDUVLPRQ\RQWRORJLFDOSDUVLPRQ\VLQWDFWLFDOSDUVLPRQ\
